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㸫௰㛫࡙ࡃࡾࢆά࠿ࡋࡓ㤳ࡣࡡ㊴ࡧ㸫












































































































































































































































































㸳 ࠸ࡘ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ 17 29
㸲 ᫬ࠎኻᩋࡍࡿ 19 32
㸱 ᫬ࠎ࡛ࡁࡿ 14 24
㸰 ྎୖ๓㌿ 㸦㸲ẁ㸧 㸴 10
㸯 ྎୖ๓㌿㸦㸱ẁ௨ୗ㸧 㸱 㸳
ẁ㝵㸰࣭㸯࡛㸪ࡣࡡືసࡣ࡛ࡁࡿ 㸴






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡢࡘ 1 ࡘ 1㸪ࡋࡇ㉳ࢆ໬ኚ࡟ᚐ⏕࡛ᙧ࡞ࢇࢁ࠸ࡀࡅ᥃௙
ࠖຊ࠺࠿ྥ࡟ࡧᏛࠕࡢᚐ⏕ࡢࠎಶ㸪ࡁ࠸࡚ࡋ⬟ᶵࡀᅋ㞟ᑠ
ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡋ࠿ືࢆẼ✵ࡢయ඲ᴗᤵ㸪ࡁാࡃࡁ኱࡟
ᢏ࠸㧗ࡢᗘ᫆㞴࡚ࡗ࡜࡟ᚐ⏕ࡣࠖࡧ㊴ࡡࡣ㤳ࠕ㸪ࡓࡲ
ࡗᛮ࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛࡟ᑐ⤯ࠕࡣึᙜࡀᚐ⏕ࡢࡃከ㸪ࡾ࠶࡛
ࢆ໬ኚ࡟㌟⮬ࡣᚐ⏕࡛୰ࡢᴗᤵ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛ᢏࡓ
ࡀࡧ㊴㤿ࠋࡔࢇࡋᴦ࡚ࡗᛮ࡜ࡶ࠿ࡿࡁ࡛ࡶ࡟ศ⮬㸪ࡌឤ
ࡣ࡛ᰯᏛᑠࠕࡣᚐ⏕ࡓ࠸࡚ࡅ㑊ࢆ⟽ࡧ㊴ࡣึ᭱㸪ࡎࡁ࡛
ᛧ࡝࡯ࡿぢࡤࢀぢࢆேࠋࡓ࠸࡚ࡋᴗ༞࡟ࡎࡏᡓᣮࡶᗘ୍
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢇ࡝ࢇ࡝࡜ࡿࡸࡽ࠿ẁ࠸ప㸪ࡀࡓࡗ࠿
ࡾࡼ๓ࡀᚰ㛵ࡢ࡬⟽ࡧ㊴࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢࡇ࡟࡜ࢇ࡯ࠋࡓ
࠿☜ࢆ⩏ព࣭࿡ពࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍᡓᣮࠋࡓࡗࡀୖࡪ࠸ࡔࡶ
ࡍ࡛࡞ࢇࡳ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࢇࡿࡍ࡛ே୍ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ
ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࡏࡤఙࡀேಶேಶ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡿ
࡜࠸࡞ࡽࡸࡣឤᡂ㐩ࡢᚋࡓࡁ࡛㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡣ࡛ኚ኱ࠋࡓ
ࠋࡓࡗㄒ࡜ࠖ ࡓࡌឤ࡜ࡔࡢࡶ࡞ู≉࠸࡞ࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡌឤ
ࢸࢫ࣮ࣝࣔࢫ㸪ࡋ⪔ࢆぬឤ࡛࡝࡞ື㐠ഛணࡶ࡛ᢏ࠸ࡋ㞴
㸪ࡾ࡞࡟ಙ⮬㸪ࡁ࡛ឤᐇࢆ໬ኚࡎᚲ㸪ࡤࡅ࠸࡛ࢇ㋃ࢆࣉࢵ
㐩཭ࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧࢆࢀࡑࡶࡾࡼఱ࡚ࡋࡑࠋࡿ࡞ࡶࡃࡋᴦ
ࡓࡋຊ༠࡛ࡅ௜∦࣭ഛ‽ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀຊࡢ㛫௰㸪ಀ㛵
࡯࡜ࡇ࠸ࡋ㞴࣭࡜ࡇ࡞ኚ኱㸪ࡀࡓ࠸ࡶᚐ⏕ࡓࡆᣲࢆ࡜ࡇ
ࠋࡿ࡞࡜ຊ࡞ࡁ኱ࡾࡼࡀ࠼ᨭ㸪ࢫ࢖ࣂࢻ࢔ࡸຓ⿵ࡢ㛫௰࡝
ࡗ࠿࡞ࡷࡌࡁዲ࠸ࡽࡃ࠺தࢆ㸰㸯࡛୰ࡢ⫱యࡣ⟽ࡧ㊴ࠕ
ࡗࡽࡶ࡚ࡋຓ⿵ࡶᗘఱࢆᢏࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠶ࡶᚰᛧᜍ㸪ࡋࡓ
࡞ᑡࡣࡉᛧ࡜ࢇࡔࢇࡔ࡟ࡕ࠺࠺ࡽࡶࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔㸪ࡾࡓ
ᛮ࡛ࡲ࡜࠸ࡓࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛࡚ࡋ⩦⦎࡜ࡗࡶ㸪ࡾ࡞ࡃ
ࡼࡿࡁ࡛ࡤࢀࡸࡶ⟽ࡧ㊴ࡓࡗࡔ࠸᎘ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼
ࢁࡤࢇࡀࡶ஦ఱ࣭⫱యࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡛ࡢࡓࡌឤ࡜ࡿ࡞࡟࠺
ྥ࡛࠸࡞ࡵࡽࡁ࠶࡚ࡋᡓᣮࡶᗘఱࡶᗘఱࠕࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠺
⤊࡛࠸࡞ࡁ࡛ࡣᢏ࠸࡞ࡁ࡛ࡶࡘ࠸ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡁ
࡜ࡔࢇ࠸ࡋᴦ࡟࡞ࢇࡇࡣ࡜ࡇࡿࡍᡓᣮ㸪ࡀ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃ
࠼ᨭࡀ㛫௰㸪࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗㄒ࡜ ࠖࠋࡓࡗࡔᴗᤵࡿ࠼ᛮ
ࡇ㸪ࡿࢀ࡞࡟Ẽᮏ㸪ࡿࢀᙇ㡹㸪ࡿฟࡀẼຬࡽ࠿ࡿࢀࡃ࡚
ࡁ⏕ࠕࡢᚋ௒㸪࠸ྜࡁྥࡶ࡟࡜ࡇ࠸࡝ࢇࡋࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ᅛᙉࡾࡼࢆࠖຊࡿ
࡙㛫௰ࠕࡢᚐ⏕ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢไᩘேᑡ㸪࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
ຊ࡞ࡁ኱ࡶ࡛ᴗᤵࡣࡾࡀ࡞ࡘࡢࡑ㸪ࡾ࠶࡛ຠ᭷࡟ࠖࡾࡃ
ࡍႠ㐠ࢆᴗᤵ㸪ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ࠿ືࢆᚐ⏕࡚ࡗ࡞࡜
᫬ࡀࡘ୍ࡢࡑࠋࡓࡌ⏕࠿ࡘࡃ࠸ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋࡲᝎࡣ࡛ୖࡿ
ࡀᩘࡢࣉ࣮ࣝࢢࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ไᩘேᑡࠋࡿ࠶࡛ศ㓄㛫
ࡀ㢮ලჾࡢࡃከࡣ࡟ࡿࡍ㞀ಖࢆሙࡢ⩦⦎ࡢࡑ㸪ࡾ࡞ࡃከ
᪥㸪ࡣᴗసࡢࡅ௜∦࣭ഛ‽ࡢࡇࡢ㛫᫬ẖࠋࡓࡗ࠶࡛せᚲ
ࡅ࡙∦㸪ࡋഛ‽ࢆࡢࡶࡢࡉࡁ኱࣭ࡉ㔜࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡘᣢ㡭
‽ࠋࡓࡋࡸ㈝ࢆ㛫᫬࡟ࢀࡑࡣࢁࡇࡢࡵึ㸪ࡾ࡞࡜࡜ࡇࡿ
య㌟ࡸࡾࡃ࡙ぬឤࡶࢀࡇ㸪࡛ᵝྠ࡚࠸ࡘ࡟ື㐠ഛண࣭ഛ
ከࡶ࡟ࢀࡇ㸪ࡀࡿ࠶࡛ᐜෆ࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡛ୖࡿ࠼ぬࡁᤍࡢ
せᚲ࡚ࡋ࡜ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢᴗᤵ㸪ࡓࡲࠋࡓࡋࡸ㈝ࢆ㛫᫬ࡢࡃ
ࡲࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀ࠿࡞࠿࡞ࡶ㛫᫬ධグࡢࢺ࣮ࣀࡓࡗ࠶࡛
㞴ࡀᥱᢕࡢయ඲ࡸ᪉࠸౑ࡢሙ㸪ࡣࡉከࡢᩘࣉ࣮ࣝࢢ㸪ࡓ
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ
⣲せ࡞せ㔜ኚ኱ࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡽࢀࡇ㸪ࡣ࡛ᴗᤵࡢᅇ௒
ẖ࡛㛫᫬ࡓࢀࡽ㝈ࡢศ 05 ࢆࡽࢀࡇ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶࡛
ࠋࡿ࠶࡛ኚ኱࠿࡞࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍႠ㐠㛫᫬
ࡶ࡛ඖ༢ࡢ௚ࡣࡳ⤌ࡾྲྀࡢไᩘேᑡ㸪ࡽ࠿ᴗᤵࡢᅇ௒
㸪ࡵ㧗ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ㛫ᚐ⏕ࠋࡿ࠶ࡣゐឤ࠺࠸࡜ࡿࡏ࠿ά
㸪࡚࠼ࡲ㋃ࢆ㢟ㄢࡢࡽࢀࡇ㸪ࡣ࡟ࡍ࠿⏕࡟ᴗᤵࢆຊࡢᅋ㞟
࠸࠾࡟ඖ༢ྛ㸪ࡶᚋ௒ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡃ࠸࡚ࡋၿᨵ࡟ࡽࡉ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋኵᕤࢆᴗᤵࡓࡋ㆑ពࢆࠖࡾࡃ࡙㛫௰ࠕ࡚
⊩ᩥ⪃ཧ
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